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1 La découverte par Mme Bernard de Laniscat, accompagnée de M. Yannick Cosson, de
Plélauff,  de  6 monnaies  en  argent  dans  un  champ  labouré  laissait  présager  de
l’existence  d’un  petit  dépôt  monétaire.  Une  intervention  de  sondage  a  donc  été
effectuée sur une superficie de 8 m2, le 2 septembre, à l’emplacement présumé de cette
découverte.  Ont  participé  à  cette  opération,  outre  les  découvreurs  des  premières
monnaies, M. Maurice Gautier et moi-même. Au contact du sous-sol, éraflé par les socs
des charrues, deux nouvelles monnaies ont été découvertes, confirmant la présence à
cet endroit, ou à proximité immédiate, d’un petit dépôt dispersé par les labours. L’étude
de cet ensemble, depuis complété par la découverte de quatre nouvelles pièces, a été
confiée à M. Amandry, directeur du Cabinet des Médailles à la Bibliothèque nationale de
France. Il s’avère que toutes les monnaies sont des deniers. Le plus ancien a été frappé à
Rome en 138 av. J.‑C. ;  le  plus récent,  à  l’effigie  de Caligula,  a  été  frappé à  Lyon en
37-38 apr. J.‑C. Cette intervention, modeste en superficie, a donc permis de valider le
lieu d’enfouissement d’un petit dépôt datant des débuts de la période romaine.
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